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Value creation is the core of the modern company development. The company 
which created real economic value to shareholders will realize its self growth.  We 
can understand the corporate value creation drivers, and establish the physical 
contact between the value creation and strategy for the valuation of the companies.  
    The ongoing restructuring of Chinese Telecom Industry was selected as an 
analysis object. Through the analysis of the main operator of the Chinese telecom 
industry such as China Mobile, China Telecom, China Unicom, China Netcom's 
Hong Kong-listed historical performance and the forecast financial statements of the 
new China Mobile, the new China Telecom and the new China Unicom, The 
discounted free cash flow and economic profit model were to be used to provide the 
new telecom operators the intrinsic value.  
    The article first reviewed the restructuring of China's telecommunications 
industry background, and gave a briefing on the restructuring program and related 
restructuring of the operator. The discounted cash flow and economic profit model 
were to be described in the third chapter.  
    The third chapter to chapter VI of the article is the core chapter, each chapter 
constitutes a link in the value of the assessment process. With the analysis of the 
Chinese telecom industry's overall development trend,  the start of ROE bring the 
analysis of the profitability, operational efficiency, as well as the degree of risk of 
the Chinese telecom operator is to be provided in Chapter third. In Chapters IV 
through the operator's reconstruction of the historical financial statements and the   
forecast financial statements and income from 2008 to 2012, the invested capital and 
Net Operating Profits Less Adjusted Taxes were reached, and so as the free cash 
flow and the rate of return on Invested Capital. Chapter V of the article discussed the 
operator of the weighted average cost of capital (WACC). In conclusion, chapter VI 
gave the operator to assess the value and economic profit, and deduced the operator's 
share price.  
 In this paper, enterprise discounted cash flow analysis of the operator to assess 
the value of the specific process, which can be drawn from the Chinese 















article also assess the value of further validation of the telecommunications 
restructuring may be achieved with the creation of the core of the enterprise value of 
the mission.  
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